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~.· 
State of Maine 
Offic e of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
•.•••. . ....•... . .•.... . Maine 
JUN 2 6 1940 
Name .~ •• ~.~ •.• ~~~~.::::::::::::::::::~~~~ •.•. • . 
Stree t Address ..• . -.J .. ~ f.. .... , ................. , . . . . . . . . . . . . , , . 
City or Town ••••••••• ~ •.•.•.•••.•.• ••• ••• . ••..•.••.•••• 
How l ong in United States •... /.~ . How l ong in Maine •• /.~ 
Born 1nlf.~e:J!l/j;;_·····Date of Birth ~(f./.!,{'f 
If married , how many children . /fl.4:1;1-f;-: .. . Occupati on 1 ~.,,.,. 
-
Name of employer . .. -~~ . ... ~- .. . fk! .................. . 
A:::::n: f 
0
: m::::r . ..... f[ If .. ~. d. ... r? ~ -. 
English •.. ~ .. Speak .~ .........•. Reedr·· .,Writ~ .· .. 
t7" /rL c~ 0 the r la.nguage s . .. . . .. . ........ , ..... . . .. ............. ...... ... , . •. . . . . ..• 
Have you made application for cit i zensbipr-... .•. ....... . ....... . ... 
!lave you ever bad military se=··r · .......•.. • ... ·;;·;~· . . . 
If so , where ? • ••• e~ .......... ,.\,hen?.//./k. . • ~ ... .... .. .... . 
Si~ature ~ · g · ~ 
Wi tness ~~\o.~.~~ 
